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HPLC analyses for purity. 
HPLC analysis was performed in two diverse systems: 
1. Octadecylsilica was used as the stationary phase (Symmetry C18 analytical column, 
4.6 mm _ 150 mm, 5 μm, series no. 021336278136 37).  Compounds were dissolved 
in methanol (final concentrations were 0.1-0.5 mg/ml and injection volume was 10 
µl).  Eluent was made from the following solvents: 0.2% formic acid in water (A) and 
methanol (B).  The analyses were performed at the UV max of the compounds (at 254 
nm for compounds 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, and 23, and at 330 nm for 
compounds 11, 13 and 17) - to maximize selectivity. 
For data processing, Empower software was used. 
Compounds 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16 were eluted using the following gradient 
protocol: 0-3 min 10% A, 3-6 min 10% A → 90 % A, 6-9 min 90% A, 9-12 min 90% A → 
10 % A, 12-13 min 10% A.  Compounds 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, and 23 were eluted 
using the following gradient protocol: 0-3 min 6% A, 3-6 min 6% A → 90 % A, 6-9 min 
94% A, 9-12 min 94% A → 6 % A, 12-13 min 6% A. 
 
Compound RT Area (%) 
6 1.936 97.93 
7 1.794 96.02 
8 1.880 96.72 
9 2.044 96.68 
 S3
10 2.044 98.52 
11 1.802 97.70 
12 2.005 98.67 
13 1.853 99.41 
14 1.928 99.90 
15 2.062 99.53 
16 2.179 98.53 
17 2.162 98.03 
18 1.901 97.82 
19 1.978 95.14 
20 2.208 98.27 
21 2.044 98.01 
22 1.968 97.36 
23 1.791 95.41 
 
2. Octadecylsilica was used as the stationary phase (Nucleosil C18 analytical column, 4 
mm _ 150 mm, 5 μm).  Compounds were dissolved in methanol (final concentrations 
were 0.1-0.5 mg/ml and injection volume was 10µl).  Eluent was made from the 
following solvents: 0.2% formic acid in water (A) and methanol (B).  The analyses 
were performed at the UV max of the compounds (at 254 nm for compounds 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, and 23, and at 330 nm for compounds 11, 13, and 17) 
to maximize selectivity. 
For data processing, Empower software was used.  
Compounds 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16 were eluted using the following gradient 
protocol: 0-3 min 10% A, 3-6 min 10% A → 90 % A, 6-9 min 90% A, 9-12 min 90% A → 
10 % A, 12-13 min 10% A.  Compounds 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, and 23 were eluted 
 S4
using gradient protocol: 0-3 min 6% A, 3-6 min 6% A → 90 % A, 6-9 min 94% A, 9-12 min 
94% A → 6 % A, 12-13 min 6% A. 
 
Compound RT Area (%) 
6 2.058 97.11 
7 1.842 96.31 
8 1.979 96.84 
9 2.192 96.72 
10 1.878 98.02 
11 1.801 99.84 
12 2.042 98.53 
13 1.874 99.78 
14 1.948 99.67 
15 1.804 99.79 
16 2.095 97.72 
17 2.123 99.93 
18 1.856 96.79 
19 1.978 96.32 
20 2.373 99.38 
21 1.891 97.72 
22 1.893 97.51 
23 1.782 95.59 
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0,433
0,891
1,795
3,121
4,762
11,408
30818
107269
8576294
106966
32782
160043
0,34
1,19
95,14
1,19
0,36
1,78
2030
5630
775278
4512
2258
3287
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 11:27:27 2.8.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO93 
Date Acquired:  2.8.2012 11:11:58 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  6942543300513m_MS Vial:  5 
Date Processed:  2.8.2012 11:27:20 Injection #:  1 
Processing Method:  IO93 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 1 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
Minutes
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Pe
ak
1 
- 0
,6
94
Pe
ak
2 
- 2
,2
08
Pe
ak
3 
- 3
,3
11
Pe
ak
4 
- 4
,1
00
Pe
ak
5 
- 4
,4
09
Pe
ak
6 
- 6
,6
33
Pe
ak
7 
- 7
,9
13
Pe
ak
8 
- 1
1,
54
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Peak Name RT Area % Area Height
Peak1
Peak2
Peak3
Peak4
Peak5
Peak6
Peak7
Peak8
0,694
2,208
3,311
4,100
4,409
6,633
7,913
11,547
42980
47129864
304256
24307
107756
5795
234440
108902
0,09
98,27
0,63
0,05
0,22
0,01
0,49
0,23
3401
3207740
9869
3185
4370
735
3236
3428
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 11:21:31 2.8.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO92 
Date Acquired:  2.8.2012 10:56:16 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  6942543300513m_MS Vial:  4 
Date Processed:  2.8.2012 11:21:24 Injection #:  1 
Processing Method:  IO92 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 1 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Minutes
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Pe
ak
1 
- 2
,0
44
Pe
ak
2 
- 7
,8
96
Pe
ak
3 
- 1
1,
50
0
1
2
3
Peak Name RT Area % Area Height
Peak1
Peak2
Peak3
2,044
7,896
11,500
13100468
129378
136215
98,01
0,97
1,02
945182
2264
3960
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 12:15:51 2.8.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO100 
Date Acquired:  2.8.2012 11:55:57 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  6942543300513m_MS Vial:  8 
Date Processed:  2.8.2012 12:15:15 Injection #:  1 
Processing Method:  IO100 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 1 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
Minutes
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Pe
ak
1 
- 0
,5
75
Pe
ak
2 
- 1
,9
68
Pe
ak
3 
- 4
,6
47
Pe
ak
4 
- 7
,0
00
Pe
ak
5 
- 7
,9
83
Pe
ak
6 
- 1
1,
45
0
1
2
3
4
5
6
Peak Name RT Area % Area Height
Peak1
Peak2
Peak3
Peak4
Peak5
Peak6
0,575
1,968
4,647
7,000
7,983
11,450
57142
13479586
18150
7303
236567
46841
0,41
97,36
0,13
0,05
1,71
0,34
3911
1203157
1195
673
3446
2128
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 12:26:29 2.8.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO101 
Date Acquired:  2.8.2012 12:10:27 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  6942543300513m_MS Vial:  9 
Date Processed:  2.8.2012 12:26:22 Injection #:  1 
Processing Method:  IO101 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 1 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Minutes
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Pe
ak
1 
- 0
,4
34
Pe
ak
2 
- 0
,9
20
Pe
ak
3 
- 1
,7
91
Pe
ak
4 
- 3
,1
21
Pe
ak
5 
- 1
1,
53
7
1
2
3
4
5
Peak Name RT Area % Area Height
Peak1
Peak2
Peak3
Peak4
Peak5
0,434
0,920
1,791
3,121
11,537
37968
117750
9786913
134982
179917
0,37
1,15
95,41
1,32
1,75
2193
5877
862554
5478
3637
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 15:07:35 31.7.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO95 
Date Acquired:  31.7.2012 14:49:29 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  6942543300513m_MS Vial:  14 
Date Processed:  31.7.2012 15:07:27 Injection #:  1 
Processing Method:  IO95 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 1 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
Minutes
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Pe
ak
1 
- 2
,0
58
Pe
ak
2 
- 3
,0
21
Pe
ak
3 
- 3
,4
88
Pe
ak
4 
- 7
,9
00
Pe
ak
5 
- 1
0,
16
7
Pe
ak
6 
- 1
0,
50
5
Pe
ak
7 
- 1
0,
75
0
1
2
3
4
5
6
7
Peak Name RT Area % Area Height
Peak1
Peak2
Peak3
Peak4
Peak5
Peak6
Peak7
2,058
3,021
3,488
7,900
10,167
10,505
10,750
23724510
336967
39803
152380
3800
41773
130128
97,11
1,38
0,16
0,62
0,02
0,17
0,53
1067892
27618
2894
1710
436
1997
2037
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 15:26:26 31.7.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO96 
Date Acquired:  31.7.2012 15:11:22 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  6942543300513m_MS Vial:  15 
Date Processed:  31.7.2012 15:26:20 Injection #:  1 
Processing Method:  IO96 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 1 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,20
0,40
0,60
Minutes
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Pe
ak
1 
- 1
,8
42
Pe
ak
2 
- 3
,0
17
Pe
ak
3 
- 3
,4
89
Pe
ak
4 
- 8
,1
69
Pe
ak
5 
- 9
,2
67
Pe
ak
6 
- 9
,6
36
Pe
ak
7 
- 1
0,
93
3
Pe
ak
8 
- 1
1,
97
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Peak Name RT Area % Area Height
Peak1
Peak2
Peak3
Peak4
Peak5
Peak6
Peak7
Peak8
1,842
3,017
3,489
8,169
9,267
9,636
10,933
11,977
10600174
94399
25080
152781
45694
35845
1568
50958
96,31
0,86
0,23
1,39
0,42
0,33
0,01
0,46
710139
6989
1747
1926
3446
1183
173
2240
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 12:24:58 1.8.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO10 
Date Acquired:  1.8.2012 10:53:15 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  10902543300513m_MS Vial:  4 
Date Processed:  1.8.2012 12:24:52 Injection #:  1 
Processing Method:  IO10k2 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 1 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,50
1,00
1,50
Minutes
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Pe
ak
1 
- 0
,2
66
Pe
ak
2 
- 0
,7
58
Pe
ak
3 
- 2
,0
42
Pe
ak
4 
- 3
,2
72
Pe
ak
5 
- 3
,8
46
Pe
ak
6 
- 4
,2
63
Pe
ak
7 
- 1
0,
61
7
1
2
3
4
5
6
7
Peak Name RT Area % Area Height
Peak1
Peak2
Peak3
Peak4
Peak5
Peak6
Peak7
0,266
0,758
2,042
3,272
3,846
4,263
10,617
31154
4411
29698579
207850
54953
21233
123276
0,10
0,01
98,53
0,69
0,18
0,07
0,41
4079
529
1880232
7943
2348
1723
1455
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 14:09:57 1.8.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO11 
Date Acquired:  1.8.2012 11:08:15 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  10902543300513m_MS Vial:  5 
Date Processed:  1.8.2012 14:09:50 Injection #:  1 
Processing Method:  IO11 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 2 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
Minutes
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Pe
ak
1 
- 1
,0
09
Pe
ak
2 
- 1
,8
74
Pe
ak
3 
- 2
,7
44
Pe
ak
4 
- 3
,4
31
1
2
3
4
Peak Name RT Area % Area Height
Peak1
Peak2
Peak3
Peak4
1,009
1,874
2,744
3,431
3201
13062944
13062
12515
0,02
99,78
0,10
0,10
350
1178924
1356
1708
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 10:11:11 7.8.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO97 
Date Acquired:  7.8.2012 9:51:22 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  10902543300513m_MS Vial:  1 
Date Processed:  7.8.2012 10:11:02 Injection #:  1 
Processing Method:  IO97 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 2 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Minutes
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Pe
ak
1 
- 1
,9
48
Pe
ak
2 
- 2
,7
29
Pe
ak
3 
- 9
,1
50
1
2
3
Peak Name RT Area % Area Height
Peak1
Peak2
Peak3
1,948
2,729
9,150
11450697
30275
7119
99,67
0,26
0,06
771715
3089
2112
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 10:29:26 7.8.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO98 
Date Acquired:  7.8.2012 10:06:01 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  10902543300513m_MS Vial:  2 
Date Processed:  7.8.2012 10:29:13 Injection #:  1 
Processing Method:  IO98 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 2 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Minutes
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Pe
ak
1 
- 1
,8
04
Pe
ak
2 
- 7
,7
33
1
2
Peak Name RT Area % Area Height
Peak1
Peak2
1,804
7,733
6545868
13825
99,79
0,21
688585
4082
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 12:49:01 31.7.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  SD8 
Date Acquired:  31.7.2012 11:43:51 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  10902543300513m_MS Vial:  2 
Date Processed:  31.7.2012 12:48:53 Injection #:  1 
Processing Method:  SD8 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 1 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Minutes
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Pe
ak
1 
- 1
,0
78
Pe
ak
2 
- 1
,8
78
Pe
ak
3 
- 2
,4
00
Pe
ak
4 
- 3
,0
51
Pe
ak
5 
- 3
,3
90
Pe
ak
6 
- 3
,6
65
Pe
ak
7 
- 8
,1
18
Pe
ak
8 
- 1
0,
47
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Peak Name RT Area % Area Height
Peak1
Peak2
Peak3
Peak4
Peak5
Peak6
Peak7
Peak8
1,078
1,878
2,400
3,051
3,390
3,665
8,118
10,476
5467
10811776
22373
3036
21871
9909
13327
142908
0,05
98,02
0,20
0,03
0,20
0,09
0,12
1,30
760
886249
3030
660
1489
939
3841
1675
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 10:45:34 1.8.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  SD9 
Date Acquired:  31.7.2012 11:59:40 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  10902543300513m_MS Vial:  3 
Date Processed:  1.8.2012 10:45:27 Injection #:  1 
Processing Method:  SD9 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 2 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,20
0,40
0,60
Minutes
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Pe
ak
1 
- 0
,1
76
Pe
ak
2 
- 0
,4
52
Pe
ak
3 
- 1
,8
01
Pe
ak
4 
- 6
,1
53
1
2
3
4
Peak Name RT Area % Area Height
Peak1
Peak2
Peak3
Peak4
0,176
0,452
1,801
6,153
3995
3336
6621154
3151
0,06
0,05
99,84
0,05
947
1166
749451
1017
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 11:02:00 1.8.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO05 
Date Acquired:  1.8.2012 10:16:10 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  10902543300513m_MS Vial:  2 
Date Processed:  1.8.2012 11:01:55 Injection #:  1 
Processing Method:  IO05 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 1 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
Minutes
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Pe
ak
1 
- 1
,9
79
Pe
ak
2 
- 3
,2
61
Pe
ak
3 
- 3
,6
01
Pe
ak
4 
- 3
,8
43
Pe
ak
5 
- 8
,1
90
Pe
ak
6 
- 1
0,
03
3
Pe
ak
7 
- 1
0,
41
7
1
2
3
4
5
6
7
Peak Name RT Area % Area Height
Peak1
Peak2
Peak3
Peak4
Peak5
Peak6
Peak7
1,979
3,261
3,601
3,843
8,190
10,033
10,417
20808363
162461
191257
132608
46606
3027
142269
96,84
0,76
0,89
0,62
0,22
0,01
0,66
1206445
7697
10783
11469
632
371
1634
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 11:04:23 1.8.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO06 
Date Acquired:  1.8.2012 10:38:04 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  10902543300513m_MS Vial:  3 
Date Processed:  1.8.2012 11:04:15 Injection #:  1 
Processing Method:  IO06 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 1 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,50
1,00
1,50
Minutes
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Pe
ak
1 
- 2
,1
92
Pe
ak
2 
- 2
,7
77
Pe
ak
3 
- 3
,3
70
Pe
ak
4 
- 3
,6
47
Pe
ak
5 
- 3
,9
22
Pe
ak
6 
- 4
,4
46
Pe
ak
7 
- 7
,9
33
Pe
ak
8 
- 1
0,
54
9
1
2
3
4
5
6
7
8
Peak Name RT Area % Area Height
Peak1
Peak2
Peak3
Peak4
Peak5
Peak6
Peak7
Peak8
2,192
2,777
3,370
3,647
3,922
4,446
7,933
10,549
43577656
194874
361256
355535
282089
46249
73873
163980
96,72
0,43
0,80
0,79
0,63
0,10
0,16
0,36
1853498
13758
19954
24292
23496
3408
909
1847
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 13:35:08 31.7.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO78 
Date Acquired:  31.7.2012 13:11:40 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  10902543300513m_MS Vial:  7 
Date Processed:  31.7.2012 13:35:01 Injection #:  1 
Processing Method:  IO78 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 1 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
Minutes
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Pe
ak
1 
- 2
,0
95
Pe
ak
2 
- 3
,2
79
Pe
ak
3 
- 7
,7
63
Pe
ak
4 
- 1
0,
46
4
1
2
3
4
Peak Name RT Area % Area Height
Peak1
Peak2
Peak3
Peak4
2,095
3,279
7,763
10,464
17612029
195727
61748
153354
97,72
1,09
0,34
0,85
1022315
10420
830
1781
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 10:49:03 1.8.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO79 
Date Acquired:  31.7.2012 13:48:38 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  6942543300513m_MS Vial:  10 
Date Processed:  1.8.2012 10:48:57 Injection #:  1 
Processing Method:  IO79 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 2 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Minutes
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Pe
ak
1 
- 0
,3
66
Pe
ak
2 
- 2
,1
23
1
2
Peak Name RT Area % Area Height
Peak1
Peak2
0,366
2,123
14192
19994440
0,07
99,93
3192
867416
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 12:31:10 1.8.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  TM01 
Date Acquired:  1.8.2012 12:15:55 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  6942543300513m_MS Vial:  9 
Date Processed:  1.8.2012 12:31:03 Injection #:  1 
Processing Method:  TM01 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 1 Run Time:  12,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Minutes
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00
Pe
ak
1 
- 0
,1
47
Pe
ak
2 
- 1
,8
56
Pe
ak
3 
- 3
,1
41
Pe
ak
4 
- 3
,5
44
Pe
ak
5 
- 1
0,
63
3
1
2
3
4
5
Peak Name RT Area % Area Height
Peak1
Peak2
Peak3
Peak4
Peak5
0,147
1,856
3,141
3,544
10,633
2803
6088874
43284
37749
117973
0,04
96,79
0,69
0,60
1,88
720
426777
3375
2476
2024
Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 12:12:45 1.8.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  TM02 
Date Acquired:  1.8.2012 11:59:28 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  6942543300513m_MS Vial:  8 
Date Processed:  1.8.2012 12:12:39 Injection #:  1 
Processing Method:  TM02 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 1 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
AU
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Minutes
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Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 15:09:32 31.7.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO93 
Date Acquired:  31.7.2012 14:28:19 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  6942543300513m_MS Vial:  13 
Date Processed:  31.7.2012 15:09:26 Injection #:  1 
Processing Method:  IO93 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 1 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
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Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 14:21:39 31.7.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO92 
Date Acquired:  31.7.2012 14:05:24 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  6942543300513m_MS Vial:  11 
Date Processed:  31.7.2012 14:21:33 Injection #:  1 
Processing Method:  IO92 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 1 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
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Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 15:41:14 31.7.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO100 
Date Acquired:  31.7.2012 15:25:10 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  6942543300513m_MS Vial:  16 
Date Processed:  31.7.2012 15:41:09 Injection #:  1 
Processing Method:  IO100 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 1 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
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Peak Name RT Area % Area Height
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Multi Sample Summary 
Project Name:    OrganskajedinjenjaReported by User:    System
Page:  1 of 1Report Method:  Multi Sample Summary Printed 15:57:26 31.7.2012
S A M P L E      I N F O R M A T I O N
Acquired By:  System Sample Name:  IO101 
Date Acquired:  31.7.2012 15:38:54 Sample Type:  Unknown 
Acq. Method Set:  6942543300513m_MS Vial:  17 
Date Processed:  31.7.2012 15:57:20 Injection #:  1 
Processing Method:  IO101 Injection Volume:  10,00 ul
Channel Name:  2487Channel 1 Run Time:  13,0 Minutes
Proc. Chnl. Descr.:Sample Set Name:
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Peak Name RT Area % Area Height
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